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Skripsi ini berjudul EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS 
PERSEDIAAN OBAT – OBATAN PADA RS. BHAYANGKARA BIDDOKES POLDA 
JATIM KEDIRI oleh Frisky Mirna Widiasworo dengan NPK. 02230200. 
Pembimbing Ibu Dra. Nanik Wahyuni, M.Si. 
 Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem pengendalian yang 
meliputi struktur organisasi beserta semua metode – metode ukuran yang 
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 
kebijaksanaan manajemen yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan 
tertentu. Sedangkan persediaan obat – obatan merupakan unsur aktiva yang 
disimpan dengan tujuan untuk dijual kembali dalam suatu kegiatan bisnis yang 
normal.  
 Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana sistem pengendalian yang 
dilakukan atas persediaan obat – obatan ini untuk menjamin adanya persediaan 
pada tingkat optimal, supaya aktivitas dapat berjalan dengan lancar. 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah penerapan sistem pengendalian 
intern atas persediaan obat – obatan pada RS. Bhayangkara Biddokes Polda Jatim 
Kediri secara lebih baik. Hal ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan 
kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan, tetapi dengan 
diterapkannya pengendalian intern yang baik, maka akan dapat menekan 
terjadinnya kesalahan dan penyelewengan yang timbul di dalam rumah sakit. 
 
Sehingga, kesalahan dan penyelewengan tersebut dapat diketahui dan diatasi 
secepat mungkin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
